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Л.В. Аксенов родился 12/24.12.1879 г., дворянин, православный. Среднее образование получил в 1 
Варшавской гимназии, окончив ее с серебряной медалью в 1898 г. Тогда же поступил на медицинский 
факультет Императорского Варшавского университета, который окончил в 1903 г. со званием лекаря с 
отличием (cum eximia laude). После этого зачислен сверхштатным ординатором на кафедру офтальмологии 
того же университета. Участник русско-японской войны: работал младшим врачом в Варшавском лазарете 
Российского общества Красного Креста сначала одиннадцать месяцев в г. Никольск-Уссурийском (ныне 
Уссурийск), а потом семь месяцев в крепости Владивосток (Приморский области). По возвращении с войны 
в течение 1906 г. на временной военно-медицинской службе в бациллярном и глазном отделениях 
Варшавского Уяздовского военного госпиталя. С марта 1908 г. ассистент Городской детской больницы в 
память Священного Коронования Их Императорских Величеств. Во время холерной эпидемии 1908 и 1909 
гг. в течении семи месяцев работал «дежурным по холере врачом» в холерном отделении Петербургского 
дворцового госпиталя. С 18.11/1.12.1912 г. сверхштатный ассистент кафедры судебной медицины с 
токсикологией Императорской военно-медицинской академии в Петербурге. В 1913 г. в той же академии по 
защите диссертации получил степень доктора медицины (Экспериментальное изучение различных влияний 
на течение и исход реакции Uhlenhuth’a применительно к судебно-медицинской службы. – СПб., 1913. – 
183 с.). Кроме того, автор статей: Скарлатина в возрасте до одного года (Русский врач. – 1912. - № 40. – С. 
1683-1687); Случай атрофического цирроза печени у мальчика 8 лет (Педиатрия. – 1912. – Т. 3, № 15-16. – С. 
191-202); Об условиях роста дифтерийной палочки в присутствии солей селена и теллура (Журнал 
микробиологии. – 1914. – Т. 1, № 1-2. – С. 36-40); 1325 случаев скарлатины, леченой сывороткой Moser’a 
(Русский врач. – 1915. - № 4. – С. 73-78 и № 5. – С. 103-107). В эмиграции в Германии, где был заведующим 
амбулаторией Российского Общества Красного Креста (старая организация). Живя в Берлине, принимал 
участие в деятельности Русского беженского комитета, Русского научного института, Русского 
академического союза в Германии. Скончался 3.10.1950 г., похоронен на русском кладбище в Тегеле 
(Берлин). 
 
 
